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Resolución número 2.423/76 por la que se dispone pasen
•
a ocupar los destinos que se indican los Oficiales del
Cuerpo de Sanidad que se citan.—Página 23.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.425/76 por la que se asciende al
empleo que se expresa al personal de Suboficiales que
se reseña—'Página 23.
Destinos.
Resolución número 2.426/76 por la que se dispone pase
destinado al remolcador "R.R.-52" el Sargento primero
Contramaestre don Francisco Vidal Armero. — Pági
na, 23.
Resolución número 2.424/76 por la que se dispone pase
destinado a la Flotilla de Aeronaves el Subteniente
Mecánico don Ginés López Baños.—Página 23.
Situaciones.
O. M. número 2/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se expresa el ex Buzo de
segunda don Obdulio Gallego Nadales.—Página 23.
O. M. número 3/77 (D) por la que se dispone pase a la
situación que se determina el ex Auxiliar Radiotelegra
fista don Manuel Montilla Baquero.. Páginas 23 y 24.
WARiNERIA
Ascensos.
Resolución número 2.420/76 por la que se promueve a
Marineros distinguidos, de las ap-.titudes que al frente
de cada grupo se indican, a los Marineros de segunda
que se relacionan.—Páginas 24 a 29.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Ascensos.
Resolución número 2.429/76 por la que se dispone el
ascenso a la categoría de Cartógrafos de primera clase
de los de segunda que se mencionan. Página 29.
Licencias.
Resolución número 2.427/76 por la que se concede un
mes de licencia por asuntos propios a la funcionario
civil dbria María del Pilar Martínez Pérez.—Página 30.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 2.428/76 por la que se disponen las




Resolución número 2.430/76 por la que se disponen las
contrataciones que se detallan del personal que se
cita.—Página 30.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Cabos primeros Especialistas con carácter eventual.—Bajas.
Resolución delegada número 1.399/76 por la que causan
baja como Cabos primeros Especialistas con carácter
eventual los que se indican.—Páginas 30 y 31.
Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 1.401/76 por la que causa
baja como Alumno Especialista el personal que se
cleimalla.—Página 31.
Resolución delegada número 1.402/76 por la que causa
baja como Alumno Especialista el personal que se
relaciona. Página 31.
Resolución delgada número 1.400/76 por la que causa
baja como Alumno Especialista el personal que se
menciona.—Página 31.




Resolución delegada número 1.398/76 por la que se re
conoce la aptitud de Cazador Paracaidista al personal
que se reseña.--4Páginas 31 y 32.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2/77 por la que se asciende a
empleos que al frente de cada grupo se indican a





Resolución número 1.387/76 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de funcionarios




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 20 de diciembre de 1976 por la que se dic
tan norinas pura la rectificación del Censo Electoral
de 'residentes mayores de edad, vecinos cabezas de
familia, mujeres casadas y residentes de dieciocho,
diecinueve y veinte arios de edad con referencia a
31 de diciembre de 1976. Páginas 35 a 39.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
CORRECCION de erratas del Real Decreto 2.625/1976.
de 1 de octubre, por el que se modifican determinados
artículos del Código de la Circulación.—Página 40.
EDICTOS
a
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Resolución núm. 2.423/76, del Director dé Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a
continuación se relacionan pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se indica':
Teniente Médico clon José A. Romera Fernández.
Pasa destinado al Hospital de Marina de San Carlos,
cesando en el buque-escuela Juan Sebastián de Etcano.
Teniente Médico don Abelardo García Lorenzo.—
Pasa destinado al buque-escuela Juan Sebastián de
-Elcano, cesando en el Hospital de Marina de San
Carlos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Allei
• • •
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.425/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 30 de diciembre de 1976 y
efectos administrativos de la revista 'siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona :
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
A Mayor.
Subteniente MQ don Manuel Amate Ferrer.
A Brigada.
Sargento primero MQ don Pedro González Arias.
El Sargento primero MQ don Pedro González
Arias asciende en tercera vacante del turno de amor
tización.
Madrid, 30 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz 'del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.426/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo. se
clispr,ne que el -Sargento primero Contramaestre don
Francisco Vidal Armero pase destinado, con carácter
i'orzoso, al remolcador R. R.-52, cesando en el R. P.-1.
Madrid, :YO de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 'DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.424/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Subteniente
Mecánico don Ginés López Barios pase destinado, con
carácter forzoso, a la Flotilla de Aeronaves, cesando
en el Estado Ma-vor de la Armada.
Madrid. 30 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 2/77 (D).—En virtuddes expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Buzo de segunda
don Obdulio Gallego Nadales se considere en situa
ción de "retirado" a los solos efectos de percibir el
haber pasivo que pueda corresponderle, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 7 de mayo de 1941 (D. O. núm. 109).
Madrid, 30 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 3/77 (D).—Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, se dispone,
¡a baja en la Armada del ex Auxiliar Radiotelegrafis
ta don Manuel Montilla Baquero, pasando a la situa
ción de "retirado" a partir de la fecha de publicación
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de la presente Orden Ministerial, y a los solos efectos
de poder percibir los haberes pasivos que pudieran
corresponderle.
Madrid, 29 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO. DE PERSONAL,





Resolución núm. 2.420/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dispues
to en la norma 10 de las provisionales para Mari
nería, .aprobadas por Orden 1\linisterial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), se promueve a Mari
neros distinguidos, de las aptitudes que se indican y
con antigüedad a todos los efectos de 1 de enero
de 1977, a los Marineros de segunda que se rela
cionan:
FAENAS MARINERAS
1. Jesús Parcero Gil.
2. José Manuel Rilo Parga.
3. Ignacio Rodríguez Gómez.
4. Francisco Guerrero Ortega.
5. José Pérez Rodríguez.
6. Enrique Casadevall Soler.
7. Jorge Sánchez Gracia.
8. José A. Vilar Iglesias.
9. Luis Damota G6nzález.
10. José Olmos González.
11. José Gutiérrez Calzado.
12. Rafael de la Costa Ramos.
13. Francisco Martín Sánchez.
14. José J. Iglesias Perea.
15. José Sánchez García.
16. José L. Escalante Rodríguez.
17. Enrique Martín Rubiño.
18. Andrés Martínez Acosta.
19. Antonio Salazar Martínez.
20. Rafael Espejo Fernández.
21. Juan M. Bueno Muñoz.
22. Manuel Ferrón Gutiérrez.
23. José M. Beiro Romero.
N
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1. Juan Luis Riscart Fernández.
2. Salvador Veciana Vidal.
3. Juan R. Rodríguez González.
4. Tomás Rodríguez Gómez.
5. Andrés Hernández Ramírez.
6. Agustín Rillo Gómez.



































































Miguel V. L'orca Giner.
Manuel A. Figueiro Abuín.
Eugenio Burgos Gómez.
Agustín Bueno Cárdenas.
José L. Gallardo Morcillo.
José F. Fernández Manzano.
'Carlos Mestres Masip.
Manuel Monroy Marín,
















Fernando J. Rodríguez Perea.
José E Luque Ojeda.
.juan Antonio Pascual Aguilar.









Luis González López Luzón.
José Manuel Oujo Fernández.
Manuel Lago Estalote.
Antonio F. Bello González.
Manuel. Lustres Pérez.















Vicente M. Mezquita Lloréns.
Juan Rojas Herrera.
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39. Francisco Giménez Belarre.
40. Antonio Bern Llobet.
41.. Diego Castillo Agraz.
42. José Benítez González.
43. Matías Fernández Escudero.
44. José Luis Belmonte Gambín.
45. Leonardo Rueda García.
46. Miguel Gráu Gómez.
47. Manuel Conde Fernández.
48. luan A. Aguiar Vizoso.
49. ^Manuel Vicente Bláu Berna.
50. Juan García Chouza.
51. Miguel Jesús Caravaca Lazo.
52. • Indalecio Vasco Villalva.
53. Ramón Iglesias .Couso.
54. Eduardo de Manuel Herrero.
55. Antonio Soaje Loira.
56. Luis María Astudillo Iraola.
57. José Manuel Lago Lojo.
58. José María Raburial Rey.
59. Antonio Núrriez Lorenzo.
60. Amador Conejos Lozano.
61. Santiago Uzdudun Sarasúa.•
62. Manuel Beltrán García.
63. Juan Carlos Aguilar Martínez.
' JEFES DE PIEZA
1. Simón Ardúriz Garmendía.
2. José Varo Tortosa.
3. Antonio Borrás Formoso.
4. Manuel Murillo Ansodi.
5. Juan J. Barreche Jiménez.
6. José Gavira García.
7. José Medina Benítez.
8. Manuel Martínez García.
9. José M. Bermúdez Vila.
10. Juan Egea Lucas.
11. Mi/guel Peral Padilla.
12. José Benítez Mendoza.
13. José Romero Martínez.
14. Miguel Amador Rodríguez.
15. Andrés Vícens Nadal.
16. Alejo Pérez Fernández.
17. Francisco Martín Pozo.
18. Francisco Mares Tejada.
19. José Vidal Real.
20. José M. Moares Arufe.
21. Alonsó María Domínguez Urbnno.
22. Juan Rodríguez Arroyd.
23. Francisco Benítez López.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Juan M. Jiménez Maraver.
2. Enrique Mora Cao.
3. Julio Campos Vega.
4. Antonio Fernández Lobón.
5. Emilio Luján Gómez. •
6. Juan T. Iriondo Cabacho.
7. Francisco Cano Llorca.
8. Antonio Carrasco" Tornillo.
SERVIOLAS
1. Manuel Villalba Gil.
2. Javier Alborch Alonso.
3. Juan C. Menéndez Blanco.
4. Juan Brión Romero.
Manuel Iborra Blasco.
6. Julio Fernández Graria.
7. Antonio Martínez López.
8. Mario 'Fernández González.
9. Pascual Rodríguez Marzá.
10. Enrique Fernández Rodríguez.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Antonio E. Figueroa Cabral.
9 José Mono Santotomás.
. José Montilla Gómez.
4. Marino Ruiz Boza.
5. Antonio Matas Ferra.
6. José L. Prieto Joya.















































Manuel A. Cueto Rivera.
Santiago Jiménez Cabello.
Pascual jimeno Cola.
luan J. Lidón Mohigues.
Ricardo García Carrión.
José Usurriaga Larrariaga.
José A. Gutiérrez Gómez.







José L. Solzabalbere Arruabarrena.
^Manuel R. Flores Morales.
Faustino Pérez García.
José A. ,Saralegui Larrazábal.
'Juan Cid Uribe.
José M. Gutiérrez Robles.
Serbando Fernández Lago.
José Jiménez Sánchez.
Juan Francisco Méndez Suárez.
Francisco García Serrano.





Luis M. Casado Valencia.
José Pérez Antón.
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ELECTRICISTAS
1. Manuel Hernández Cande.
9. Manuel Martínez Lara.
3. Evaristo Dávila Sánchez.
4. Leonardo Rouco Araújo.
5. José M. Sánchez Pérez.
6. fosé Carrasco Paniagua.
7. -Manuel Carrillo Santiago.
8. Juan Ferrer Fábrego.
9. Fulgencio Hortelano Herrera.
10. Manuel A. Muñoz Benítez:
11. Daniel Gómez Ordóñez.
12. Narciso Batle Izard.
13. Fernando Vicente Daldea.
14. Santiago Sobrio Fonseca.
15. Pedro López Cortés.
16. Manuel Carmona Ruiz.
i 7. José Lires Liñeiro.
18. José Regordán Fernández.
19. Antonio Baeza Aparicio.
20. José María Gude Paz.
21. Francisco González Rama.
22. Félix Balfego Comes.
23. Manuel, Martínez Escobar.
24. Emilio Maldonado Marcos.
25. Juan A. Vargas Castaños.
26. Ildefonso Camtúñez Guijarro.
27. jesús Condón Lansaque,
28.- Humberto Diéguez Vence.
29. jesús J. Alvaro Ciria.
30. Manuel Barroso Moreno.
31. Juan B. Blanco Vilar.
32. Pedro Cortés Montero.
33. Juan A. Martínez López.
34. Pedro Matero Castillo.
35. Alberto Ciurana Romero.
36. Blas García Delgado.
37. José L. Rodríguez Balboa.
38. José del Valle Lozano.
39. Ricardo Lapi Cabaño.
40. Antonio Cuadrado Expósito.
41. Eduardo García Muñoz.
42. Juan J. Latorre Alcalde.
43. Manuel López Cano.
44. Rafael Ortega Tijeras.
45. José Mera Mesa.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Alberto E. Paniagua Francés.
2. Miguel Sanz Valero.
3. Rafael Romero Ochoa.
4. Antonio Vázquez kosino.
5. Francisco Molina García.
6. Manuel Durán Ventura.
7. Juan Portabella Bertrán.
8. Agustín Tonda Grafía.
9. José Antonio Zamora Zamora.
10. Antonio Ibáñez Crespillo.
11. Manuel de la Gala Bueno.
12. Julio' R. Mendoza Terón.
13. José de la Rosa Chacón.
14. Enrique de Hoyos Vallejo.
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15. Jorge Catalá Sánchez.
16. Miguel A. Espí Vivas.
17. Angel Herrero Fuentes.
18. Carlos Ramírez Cobas.
19. Ramón Bello Blanco.
20. Mario Salguero Ramos.
21.
•
jesús María Bengoa Rivas.
92. Víctor Miguel Mengual Arrufat.
23. Manuel García Santo.s.
24. José E. Fonseca Guirado.
25. Enrique Casulla Aboya.
26. Gabriel Montes López.
27. Eleuterio Carrizo Martín.
28. Pedro Sánchez Martínez.
29. Nazario Aguilar Montes.
30. Cristóbal Castillo Fernández.
.31. José L. Mediná Alvarez.
32. Angel M. Líbano Zárraga.
33. Isidro Busque Campabadal.
34. jesús J. Zamora Rodríguez.
35. Miguel A. Rodríguez Alvarez.
36. Manuel Aragón Román.
37. Antonio Mange Márquez.
38. Ramón Caño Señoranes.
39. Juan J. Rodríguez Mesas.
40. Pedro Rodríguez Ortigosa.
41. Juan Béjar Villegas.
42.. Fernando Arias Carmona.
43. José M. Camos Carrillo.
44. Antonio Vargas Moreno.
45. José M. Prados Naireles.
46. Juan A. Sánchez Torrubia.
47. Antonio Cortell Miñana.
48. José A. Blanco Catalán.
49. Juan Lustres González.
50. 'Rafael Torres Palazón.
51. _Antonio Castillo Sánchez.
52. Francisco Fernández Chao.
53. José L. Martínez Casero.
54. Luis Juliá Chacón.
55. Adolfo Blanco García.
56. Nicolás del Río Taboada.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Juan G. Martínez Undagoitia.
2. Juan A. Lecertúa Goñi.
3. Carlos Chafer Castilla.
4. Miguel Juan Panadés.
5. Ramón Ribas Lluch.
6., José Valer° Primo.
7. Francisco J. Verg,ara Muñoz.
8. Antonio Grande Santos.
9. Víctor Torán Sánchez.
10. José j. Hermosín Fenollosa.
11. José Boada Valenti.
12. Pedro Rivero González.
13. Alfredo Esteve Ferris.
14. Jesús Catalán Carretero.
15. José L. González Artola.
16. Santiago Noé Olivares.
17. Francisco J. López Menchaca.
18. Pedro Serrano Martínez.
19. Fermín Fernández Gegunde.
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20. Roberto Boigues Alano.
21. Timoteo Zaragozi Cots.
22. Juan R. Naval Ferris.
23. Manuel Rodríguez Vila.
24. Eugenio •Cervera Palmer.
25. Antolio Martín Conejero.
26. Mariano T. Riva Juan.
27: José Bastos González.
28: José A. San José Soage.
29. Ignacio dé la Peña Uribe.
30. Vicente Gómez Antoni.
31. José C. San Martín Sedan°.
32. José C. Román Escudero.
33. Juan M. Varela Heredia.
34. José M. Martínez Valenzuela.
35. Ramón V. Coas Serra.
36. Juan Amián Millán.
37. Marcial Dueñas. González.
38. Francisco Blanco Gómez.
39. Sergio F. García Pra.
40. Manuel Ruiz Castro.
41. Carlos Sánchez Pérez.
42. Antonio Tprices Rojas.
43. Félix Rodríguez Ocafía.
44. José D,íaz Rey.
,Miércoles, 5 de enero de 1977 Número 3.
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OPERADORES DE SONAR
1. Guillermo Seguí López.
2. Enrique Mas Lloréns.
3. Eduardo Ferrer Arus.
4. Francisco J. Elguezábal.
5. Francisco Manzano Torra.
6. José L. López Pérez.
7. Eugenio Antón Rodríguez.
8. .Manuel Teresa Heredia.
9. Manuel Fernández Martínez.
10. Hilario, -Cordero Marín.
11. Emilio del Vado Vázquez.
12. Abelardo Brea Costallá.
13. Antonio Reillo Luján.
14. Francisco Rodríguez Mondéjar.
15. Vicente Gastaldo Giner.
16. Fernando Guinart Lozano.
17. Andrés Pradas Giménez.
18. Juan Molina García.
19. Juan A. Gutiérrez López.
20. Antonio, Rovello González.
21. José Riera Jala.
22. 'Antonio F. Pérez Fernández.
23. -Andrés Carreras Ramírez.
24. César Pomares Lancina.
25. José • L. Pinilla Miranda.
26. Rosendo Güell y Custodio.
27. Antonio Ardanuv Florenza.
28. Rafael López Martos.
29. Pablo F. Blanco Olmo.
30. Miguel A. Mancha González.
•
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Germán Alonso Alonso.
2. Antonio Lage Benito.
3. José L. Luna López,
4. José A. Parga Fernández.
'5. Juan M. Rúa Móreira.
6. José Tabaner Bosch.
7. Gabriel Sánchez López.
8. José L. Betancort Rodríguez.
9. Sebastián Gallardo Rodríguez.
1.0. Fernando Vázquez Vello.
11. Jorge Ballesté Cerdá.
12: Luis Fúster García.
13. ' Leopoldo Pretel Vicó.
14. Antonio García. Rubino.
15. José , M. López Casabella.
16. José Galván Martín.
1 7. Fernando Martínez Soriano.
18. Francisco AlMansa López.
19. Juan A. Rodríguez López.
20. .fulián. Martínez Majén.
21. Félix Beitia Goicoechea.
22. José M. Rey Franco.
23. Víctor Tosca Mateu.
24. Antonio Checa Sánchez.
25. Juan Delgado Tarén.
26. Francisco Medina Lozano.
27. Antonio Aznar Hernández.
98. José Márquez Fernández.
29. Francisca García Prieto.
30. Manuel Celada Luengo.
31. Antonio Molina Rodríguez.
32. José C. Villar Castro.
33. Antonio Lige'ra Hec.
. TALLERES A FLOTE
1. Martín Fuentes González.
2. José M. Vallejo Martos.
3. Francisco J. Reinares Saldivilla.
4. .Onofre Macías Cotano.
5. Ramón Montoliú -.Clararnunt.
6. Roberto E. Gutiérrez Rodríguez.
7. Vicente de Alba Vela. _
8. José Queijas Blanco.
9. Fernando González Guirado.
1 O. _Antonio Vera Pérez.
1 1. Férnando Cano Ortega.
12. Juan L. García Rodríguez.
13. Domingo Castillo Cabrera.
14, José Hoya Lorenzo' .
ESCRIBIENTES
1 . Antonio Miranda López.
2. Jesús I. Reguera Acedo.
3. Carlos Jiménez Royo.
4. Andrés Luque Medina.
5. Antonio Cebriá Guillem.
o). José Gutiérrez García.
7. José Herriández Molina.
8. Jorge L. Turtos Oribañanos:
9. 'José J. Cabaleiros Millares.
10. Francisco j. Juan Villanueva.
11. Juan R. Beltrán Martínez.
12. José J. Ruiz Porto.
13. Francisco Tosca Ruiz.
14. Jaime Porquet Grau.
15. Victoriano Sánchez de Dios.
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16. Francisco Jaime Muñoz.
17. Agustín Talón Blay.
18. Juan L. Moreno García.
19. Luis 'Calvo Moure.
20, Emilio García O'sto.
21. Francisco de Asís Gamboa González.
27. Pedro M. Mendicute Larrariaga.
73., Antonio Oliva Delgado.
24. Tomás Carnicer Escamilla.
95. José Domínguez Poitales.
26. Carmelo Ortega Arredondo.
27. Salvador Escrivá Gea.
28. Julián Pazos García.
29. Fosé G. Canal Sánchez.
30. Juan Ruiz Núñez.
31. Camilo Rivera Vila.
32. Francisco J. Alvarez Hurtado.
33. Fermín Lavín Díaz.
34. José P. Acosta Alvarez.
35. José A. López López.
36. Primitivo D. Vallés Hernálldez.
37. Ipsé Minirio Santos.
38. Juan C. de León Adarraga.
39. Epifanio Gómez Gómez.
40. Gumersindo V. Fernández Solares.
41. José A. Ferreira Martínez.
42. Tomás Osante Urruchi
43. Enrique A. Reguira Uribarri•
44. José M. Cores Soto.
45. Pedro Blázquez Pérez.
IWONITORES DE INSTRUCCION
1. Manuel Torrelosa Daza.
2. Javier M. de Lucas Almeida.
3. José Fernández Fuentes.
4. Alig-uel Yedra Ramos.
5. Juan P. Lancharra Bautista.
6. Tomás Cos Talledo.
7. José García López.
8. José M. Gómez Cendón.
9. Alberto M. Piedra Llaneza.
10. Tomás Arciza López.
11. José A. Villafranca Cabezón.
12. Belarmino J. Fernández Hevia.
13. Miguel A. Estévez Rodríguez.
14. Juan M. Aguinaco Marín.
15. josé M. Rodríguez Freire.
16. Abel García Redondo.
17. Luis Molino Rosa.
18. Luis J. González Sánchez.
19. Fernando Martín Martínez.
20. Alfredo Gámez Deu.
21. Abel Chiva Mariez.
22. Juan M. Rodríguez Bugallo.
23. Nicolás Antón Giner.
24. José F. Solano Martínez de Antoñana.
25. .fosé E. Carracelas Rodas.
76. Tomás Aransolo Zuazo.
27. Domingo Lastres Trujillo.
28. Manuel Camacho Mairena.
29. Manuel Barbadillo »esa.
30. Manuel Castaño Lirola.
31. Evaristo Fernández Rodríguez.
32. Manuel Cruz Cebrián.
33. Enrique Duet Pallardo•
34. José M. Morejón 'Cañero.
35. José M. Méndez Pérez.
36. José M. Sioli Ramírez.
37. Eugenio Escriche Saura.
38. José Pérez de León Mejías.
39. José Moreno Arenas.
40. Enrique Sotelo Delgado.
41. José I. Valencia Jesús.
42. Juan C. López Cabrerizo.
43. Enrique Morales Colo.
44. José L. Beltrán Marco.
45. Francisco Baca 1Escamilla.
46. José 'Cabello Lafuente.
47. José M. Labios Buendía.
48. Joaquín Sande Fernández.
49. Miguel A. García Garrido.
50. Manuel Roldán Jiménez.
51. Andrés Gálvez González.
59. Juan J. Fernández Jil.
53. Vicente 'Escrich López.
54. Francisco García Martínez.
55. Francisco M. García Barberá.
56. Juan F. Fernández Martínez.
57. Felipe Navarro Ageda.
58. Valentín Carbonell Diestre.
BUCEADORES Y BUZOS AYUDANTES
1. Félix Alcaraz González.
2. Manuel Díaz Sánchez.
•3. Ignacio Isasi Llamas.
4. Miguel A. Narváez de la Torre.
5. Ramón Quinteiro López.
6. Isidro A/Iorales Larrubia.
7. Francisco José Rueda Antón.
8. Avelino García Molina.
9. Antonio Giménez López.
10. José J. Vidal Gómez.
11. Enrique Bartes Carbonell.
12. Diego Santiago Anaya.
13. Bartolomé Gazorla Alonso.
14. Enrique Campello Gutiérrez.
15. Alejandro Pacheco 'Calderón.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael García Marchena.
7. José Montesino Gómez.
3. José María Alleli Beato.
4. Rafael Sotillo Fernández.
5. Arturo Prieto Fernández.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
:;%•;:;-....-,n7 11'
1. Francisco Meroño Quesada.
2. 'Oscar Schwarz Ramos .
3. Carlos Guevara !Campos.
4. Carlos Gil Sobera.,
5. Manuel Ramírez Rubio.
6. Francisco j. Porta Rivera.
7. Enrique Masó Valls.
8. Francisco Bravo González.
9. Honorino García Anturia.
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10. Antonio García Aguilar.
11. Juan Quirós Capote.
12. José María Quiles Pérez.
BARBEROS
1. Bernardo Catalicio Díaz.
2. Manuel Corrales Gómez.
3. Angel Molina Romero.
4. Rosendo Amador Rodríguez.
5. José A. Mena Pérez.
6. i-Terminio L. Martín Barcón.
7. José M. Castro Sánchez.
S. Juan López Duarte.
9. Manuel Bernal Benítez.
10. Joaquín González González.
11. José P. de la Vega Arenan°.
17. Rafael Barbero García.
13. 'luan Muley Sorroche.
14. Francisco Prados Villanova.
15. Agustín Archilla Vega.
16. Marco Antonio Pallá García.
17. Claudio Rubio Santillo.
18. José María Martos León.
19. Juan F. Boza Durán.
20. José Barroso Gálvez.
COCINEROS
1. Benito Alba Roma.
"
2. Salvador Rodríguez Ramírez.
3. Francisco Alcalá Rodríguez.
4. Miguel Gómez Fregenal.
5. Enrique Hernández Fernández.
6. Juan Ruiz Ros.
7. Juan Sera Raguer.
8. Ildefonso Molina Alba.
9. Faustino Alvarez Alvarez.
10. Claudio Pesqueira Barros.
11. *Pedro Ane-uis Ruiz.
12. Manuel Raez García.
13. Juan Sonsa Martina.
14. José del Río Castro.
15. 'Alejandro Rodríguez Meléndez.
16. Raimündo Torres 'Contreras.
17. José Mi. Flor Iserte.
18. Luis Florencio Sánchez Pérez.
19. Manuel T_Jameiro Sobrado.
20. José L. Iglesias López.
21. Santiago Fernández Villanueva.
22. José A. Pallas Pérez.
23. Vidal Monjes Madariegos.
24. Evaristo Domínguez Alvarez.
75. jesús Cande Alvarez.
26. Manuel Agea Lainez.
27. Antolín Alvarez Abella.
28. Juan González Seria.
29. Rafael L. Martínez 'Olmo.
30. Gerardo Gimel Ortega.
31. Luis Domínguez Alejandrine.
32. Antonio Rodríguez Gómez.
33. José 'Canúmez Sánchez.
34. Francisco Molina Guerrero.
35. Rafael Peralta Fernández.
36. José Fernández Muñoz.
•
37. Carlos Martínez Alguer.
38. Antonio Fernández Vázquez.
39. -rosé Pedraza Cinta.
40. 'Antonio García Andújar.
41. 'Antonio Ouesada Alvarez.
42. Juan Cederio Rodríguez.
43. Bartolomé Rodríguez Márquez.
44. José Romero Hidalgo.
45. Antonio Saluder Pardell.
46. José Benito Castumero.
47. Juan Villena Lorente
COCINEROS DE SUBMARINOS
1. Miguel Bautista Rabadán.
2. Marcelino Maigo Pereira.
3. .José L. Guirola Tamayo.
4. Antonio Hernando 'Calonge.
5. Salvio Gené 'Costa.
6. Juan A. Martos .Cabanas.
7. Juan T. Rivera López.
Madrid. 29 de diciembre de 1976.
-',7--":"71711PV
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 2.429/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.-Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo. 109 del Reglamento del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, aprobad!) por Or
den Ministerial de 18 de diciembre de 1945 :(D. O. nú
mero 292). se dispone el ascenso a la categoría de
Cartógrafos de primera clase de la Escala de Cartó
grafos, a extinguir, de los de segunda clase que a con
tinuación sé relacionan, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1976 y efectos económicos a partir de
1 de enero de 1977, confirmándose en el destino que
al frente de cada uno de ellos se indica:
Don José Adolfo Baturone Linares.-Instituto Hi
drográfico.
Den Ramón del Cuvillo Díaz-Alersi.-Instituto
Hidroaráfico.
Don José Teruel y Gregorio de Tejada.-EMA.
Don Manuel Luis Mellado López.-Instituto Hi
drográfico.
Madrid, 29 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias.
Resolución núm. 2.427/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede un mes de li
cencia por asuntos propios a la funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar doña 'María del Pilar Mar
tínez Pérez, con arreglo a lo establecido en el artícult
lo 106 del Reglamento de Funcionarios Civiles de la
Administración Militar, aprobado por Decreto nú
mero 703/76, de 5 de marzo (D. O. núm. 96). Duran
te la misma no percibirá retribución alguna, y a su
fianlización se reintegrará a su destino sin necesidad
de nueva Resolución.
Madr'id, 29 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataéiones.
Resolución núm. 2.428/76, del Director de Re
clutamiento y -Dotaciones.--Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración • Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Doña Ana María Zamarro Sanz.—Con carácter
interino. por plazo no 'superior a .un año, y la •atego
ría profesional de Oficial de segund.a Administrativo,
para prestar sus servicios en el DEPER, a partir del
día 1 de,diciembre de 1976.
-
Doña María Begoña S:antín Sánchez.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la.ca
tegoría profesional de Oficial de segunda Administra
tivo, para prestar sus servicios en el. Arsenal de La
Carraca, a partir del día 1 .de enero de 1977.
Don Manuel. Lozano López.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de segunda Administrativo, para
Prestar sus servicios en la Ayudantía .Militar de Ma
rina de Tarifa, a partir del día 29 de octubre de 1976.
Cesará al término del plazo indicado, o antes, si se
cubriera con un funcionario el puesto de trabajo que
interinamente ocupa.
Doña Elpidia de Rosendo López.—Con carácter
interino hasta la presentación de la titular de la plaza
doña Josefa Teloy Varela, que se encuentra en situa
ción de "baja por enfermedad", y la categoría pro
íesional de Cuidadora, para prestar sus servicios en
el Hospital Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, a partir del día: 1 de octubre de 1976.
'Doña Ginesa Moreno Meca.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de MOZO de Clínicra, para pres
tar sus servicios en el Hospital, Militar de Marina
de Cartagena, partir del día 1 de diciembre de 1976.
Doña Josefa Antequera Pérez.—Con carácter fijo
y la categoría laboral de Limpiadora, .para prestar
sus servicios en el Sector Naval de Baleares, a partir
del día 1 de diciembre de 1976. •
Madrid; 29 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 2.430/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación, con carácter fijo y la categoría profesio
nal de Auxiliar de Organización, a favor del personal
que a continuación se relaciona, para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Guerra Naval, a partir del
día 1 de enero de 1977:
Doña Rosalía Casas Gordo.
Doña Maravillas López Hemos.
Doña María de la Consolación Inés Pérez Lapique.
Doña María de la Medalla Milagrosa Segura La
valle.
Doña Fabiola María Moreno de Alborán Calvo.
Doña María Blanca López Castelo.
Doña María del Mar Fernández Carrasco.
Madrid, 29 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
DIRE,CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos primeros Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada núm. 1.399/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal. — Causan baja
como Cabos primeros Especialistas, con carácter
eventual, los que a continuación se relacionan, los
cuales continuarán al servido de la Armada como
Cabos segundos Especialistas hasta dejar extinguido
'el compromiso inicial adquirido., no siéndoles de abo
no el tiempo que han permanecido en Ja Escuela
éeCtuando el curso de Formación de Cabos primeros
Especialistas:
Artilleros.
Juan C. Anisis Franco.
José María Pérez C.-lañes.,
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Torpedistas.
Rafael Morsolí Martínez.
Leandro San Nicolás Teno.
Benigno Suárez Fernández.
Antonio F. Bergoño del Rey.
Francisco J. Carpintero Morales.
Madrid, 28 de diciémbre de 1976.
Por delegación:




Resolución delegada núm. 1.401/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por aplicación
de lo dispuesto en el apartado c) del punto 1 del ar
tículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por el que se desarrolla la Ley número 19/73.
de 21 de _julio, de Especialistas de la .Armada, causa
baja como Alumnos Especialistas el personal que a
continuación se relaciona, los cuales continuarán al
servicio de la Armada C01110 Marineros de primera
hasta completar su comproiniso adquirido:
Hidrógralo.
Pedro Francisco López Téllez.
Electrónicos de Artillería.
Francisco J. Sánchez Aragón .
Martín Navarro Aznar.
Madrid, 28 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.402/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por aplicación
de lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del ar
tículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por el que se desarrolla la Ley número 19/73,
de 21 de julio, de Especialistas de la Armada, causa
baja como Alumnos Especialistas Mecánicos el per
sonal que a continuación se relaciona, los cuales con
tinuarán al servicio de la Armada como Marineros
de primera hasta completar el período de actividad










José Ramón Díaz Menéndez.
Majín Carracedo Casas.










José Manuel Villar González.
Juan Amigó Aragón.
Juan José Panizo Guerra.
José Manuel Fernández Creo.
Francisco J. Estevaraz Aviñó.
Eduardo Pareira Sobrado.
Vital González Fernández.
José María Cobaleda Acosta.
Luis Andréu Barber.
Amadór Granados Martín.
Yladrid, 28 de diciembre de 1976.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 1.400/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por aplicación
de lo dispuesto en el apartado cl, del punto 1 del ar
tículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por el que se desarrolla la Ley número 19/73,
de 21 de julio. de Especialistas de la Armada, causan
baja como Alumnos Especialistas Escribientes Manuel
Rodríguez Benítez y Felipe Fernández Alonso, los
cuales continuarán al servicio de la Armada como
Marineros de primera hasta completar su compromiso
adquirido .
Madrid, 28 de diciembre de 1976.
Por delegación :







Resolución delegada núm. 1.398/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 41/73 (D. O. núm. 18), se reconoce
la aptitud de Cazador Paracaidista, con antigüedadde 19 de noviembre último, a los Cabos primeros de
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Madrid, 29 de diciembre de 1976.
Por delegación :




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
'Ascensos.
Resolución núm. 2/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir las vacantes
existentes en las plantillas de Especialistas de la Ar
mada, aprobadas por Orden Ministerial número 1.189
de 1976 (D .0. núm. 289), y por haber. sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se asciende a los empleos que se in
dican, con antigüedad y efectos administrativos de
1 de enero de 1977, a los Suboficiales que a continua
ción se relacionan :
SECCION DE INFANTERIA DEMARINA•
A Mayor.
Subteniente (AA) don Laureano Fernández Abad.
Subteniente (DP5 don Ginés Sánchez García.
Subteniente (DF) don Felipe Chico Fernández.
A Brigada.
Sargento primero (DP) ('ST) don Guillermo Ro
dríguez Sánchez.
Sargento primero (AA) don Francisco González
VallejO.
Sargento primero (AA) don Juan F. Sánchez
Marín.
Sargento primero (AA) don José Aranda Sánchez.
Sargento primero (DP) don José García Criado.
Sargento primero don Francisco López García.
Sargento primero (AA) don Juan Montero
Monzón.
Sargento primero (DF) don Juan P. Martínez
Puerta.
Sargento primero don José Vallejo de la Vega.
Sargento primero (AA) don Diego' Díaz Pérez.
Sargento primero (AA) don Zacarías Cámara
García.
Sargento primero (AA) don Joaquín Rodríguez
Royo.
Sargento primero (DP) don Emilio Martínez
Aneiros.
Sargento primero (DP) don Antonio Díaz Fer
nández.
Sargento primero (AA) don José L. Sánchez Feito.
Sargento primero (AA) don José Alonso Sánchez.
Sargento primero (DPs don Luis Gorreto Gon
zález.
Sargento primero (DF) don Juan Soto Ramírez.
Sargento primero (DP) don Isidoro 1\/orqui11as
Ibeas.
Sargento primero ,(AA) don Emilio Rodríguez Ro
dríguez.
Sargento primero (DF) don Fernando López Egea.
Sargento primero (D P) don Francisco Collantes
Arce.
Sargento primero (DP) don Tomás de San José
Lorite .García.
Sargento primero don Sebastián Tocino Gómez.
Sargento primero (AA)i don Emilio Saldaña Do
mínguez.
Sargento primero (AA) don José Curiel Sicilia.
• Sargento primero don Enrique Oti López.
Sargento primero (AA) don Eduardo Muñoz Ra
mírez.
Sargento primero (DP don Sebastián Moreno
López.
Sargento primero (AA) don Manuel Allegue Fer
nández.
Sargento primero (DP) don Joaquín Márquez
Flores.
Sargento primero (DP) don Manuel Mateo López.
Sargento primero (AA) don Luis González Aido.
Sargento primero (AA) don Manuel Vázquez Do
pico.
Sargento primero i(DP) don Jesús Hernández Sán
chez.
Sargento primero (AA), don Juan Martínez López.
Sargento primero don Francisco Aparicio Pérez.
Sargento primero (DF) don Manuel Pérez Lo
renzo.
Madrid, 1 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 1.387/76, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66, (D. O. núm. 298), complementada
por las números 29/74 (D. O. núm. 167 y 47/75
(D. O. núm. 8/76),- se concede al personal de fun
cionarios civiles al servicio de la Armada que figu
ra en las relaciones anexas los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el aborto
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Fernando Ayala Martínez ...
D. José L. Pérez Soldevilla .
D. José Antonio Novo Alonso
D. Francisco Agrelo Pérez ...
D. Fulgencio Aznar Otón
D. Juan Belizón Muñoz ... .
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •




•3 trienios de '508,73 pesetas mensuales!
y 2 de 688,28 pesetas ...
7 trienios de 448,88 pesetas mensuales
y 2 de 688,28 pesetas ...
10 trienios de '508,73 pesetas mensuales
y 2 de 688,28 pesetas ...
CUERPO ESPECIAL DE OFICILLES DE ARSENALES
• • •
...... • • • • • • • • •
• • • • •
D. Manuel Blanco Blanco ...
D. Rafael Carmona Bernal ...
D. Miguel Cayuela Martínez ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
D. Lucio Segarra Ardil •••
D. Aurelio García Inglés ... ••• •.
D. Andrés Fernández y Muñoz
D. Miguel Fructuoso Martínez •••










• • • •
• • • • •
• • • • •• •• •
D. José García Ballester • •
D. Manuel García Cossío •••
D. José García García ... .
D. Pedro García _Hernández.... ••• •••
D. Antonio García Martínez ...
D. Alfonso García Muñoz ... •..
D. Francisco Gutiérrez Troya ...
• • • •••
• • • • • • •••







••• • •• ••
•
• • • •
D. Máximo Mariano Hernández Sánchez
D. Cristóbal Enríquez Marrero •••
D. José Hevia Ruiz
D. Juan León 'Marín • • ••• .
D. Alberto Martínez Barceló
• • • •• •
• • • • • •
•
D. Alfonso Martínez Subida ...
D. José Montesinos Morales ...
D. José Moral Pérez .
D. Eduardo Moreno Aragón ...
D. Ginés Navarro Marinez ••
D. Juan Pagán Sánchez ... .
D. Ricardo Pérez Estrada ...
D. Antonio Pardo Martínez ... .
D. José Manuel Picardo Lobato .
• • • • • • • •• •
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • e • • • •
• • • • • • •
•
• •




D. Mariano Ródenas Meroño
1). Jovino Rodríguez y Alvarez ...
D. Angel Ros García ... .••
1). Manuel Sánchez Herrero ... .
D. Diego Sánchez Lorente .









• • • • • •
• •
CUERPO
D. Manuel Fernández Martínez ...
D. Julio Rafael Fuentes Romojaro
1). Angel Herránz Graciano
D. José Herrero Montero ...
D. Carlos Lluva Alonso ... .
D. Antonio Martínez Natural ...
D. Jenaro Otero García .
D. Pedro Pineda González ...
D. Manuel Recio Heredia ...
D. Fernando de la Rubia Alcalde ...
D. Miguel Sáenz Herrero ... .







































12 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 448,88 pesetas mensuales
y 1 de 508,73 pesetas ... . • ••• ••• ••• 1
1 trienio de 448,88 pesetas mensuales
y 1 de 508,73 pesetas ... ••• •••••••1
12 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 448,88 pesetas mensuales
y 2 de 508,73 pesetas ... 1
12 trienios de 508,73 pesetas Mensuales. 1
12 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
11 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 448,88 pesetas mensuales
y 2 de 508,73 pesetas ... 1
6 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
13 trienios ae 508,73 pesetas mensuales. 1
5 trienios de '508,73 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 448,88 pesetas mensuales
y 1 de 508,73 pesetas . ..• •• • • . • 1
9 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 448,88 pesetas mensuales
y 2 de 508,73 Pesetas 1
5 trienios de •'508,73 pesetas mensuales. 1
5 triepios de 508,73 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 508,73 pesetas mensuales. 1





• • • •
• • •
• ••
• • • • • •
• • • •
• • • e
• • •


















11 trienios de 448,88 pesetás
7 trienios de 448,88 pesetas
7 trienios de 448,88 pesetas
9 trienios de 448,88 pesetas
4 trienios de 448,88 pesetas
11 trienios de 448,88 pesetas
13 trienios de 448,88 pesetas
7 trienios de 448,88 pesetas
4 trienios de 448,88 pesetas
11 trienios de 448,88 pesetas
13 trienios de 44'8,88 pesetas
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Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. Francisco ..A.boza García .. • •••
D. Eduardo Arnal Mínguez .
D. Jaime Aznar Crespo ...
D. Ig,nacia Boado González-Llanos ... • • •••
D. Manuel Salvador Caldas Lara • •••
D.a Dolores Carballo Rodríguez • • ••• •••
D. Juan Fernández Martínez ...
D.a María del Carmers Freire Conde
D. Ricardo Garcés López
D.a Concepción García-Rendueles y Cifuentes
D. Fernando García Rojas ... •••
D.a María de la Gloria Gérez Alvarez
D. Francisco Gil González ..• •• •• • • ••• •••
D. Antonio Gómez Castillo ...
D. Cipriano González Déniz
D. José G-onzález Núñez . • . • • ••• •••
D.a María Grillo García ••• • • ••• .
D. Rafael Iglesias Santos ... ••
D. Antonio Jiménez Rubio ... .
D. Galo Juárez Macías ••• ••• •••
D. Antonio Landeira López ...
D.1 Carmen Lázaro Baró••• • ••• ••
D. Guillermo Leira Evia ••• ••• • • • •
D.a María del Carmen López Campos ••• ••• •••
D. Alfonso Lorenzo y Vieco ••• ••• ••• ••• •••
D.a María Montojo Muñoz ... . ••• •••
D. Agustín Nieto Castañeda ... ••• .•• • •••
D. Juan Pagán García . . ••• ••• ••
D.a Josefa Pérez Cayetano ••• •••
D.1 María del Carmen Pineda Soto ... ••• ••• •••
D. Sebastián -Ramos Bernal ...
D.1 María Salud Ramos Izquierdo Reig
D. Federico Rey Velázquez .
D.a Luisa Ripoll Pérez ...
D. Felipe Rocillo Cavia ...
D. Manuel Rodríguez Fernández ... • • •••
D2José Sánchez Noria ... • • • • • • •••
D. José Senac Lissóné .
D.a María del Carmen Veiga Francisco . . •••





• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •
•
D. Francisco "Bonet Conesa
•
D.a Blanca Esteban Ochoa de Retana
D.a María Rosa Gallardo Martínez ...
D.a María de los Angeles Meléndez Serván
D. César ,Miguel Muñiz Torres ... ••• •••
D.a Ramona Pérez Gener ••• ••• ••
1). Juan Pérez Mendoza ... .
D. Gabriel de la Rosa García ... .
• • •
D. José Cholvi Senclra
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ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
• • • • • • •
• • •



















































8 trienios. de 8515,00 pesetas mensuales.
1 trienio de '570,00 pesetas mensuales






ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMAD, A EXTINGUIR
Luis Cao Luaccs .
Antonio Díaz Fonticoba
Ambrosio López Nieto ... ••• •••
Marcelino Pantín Vizoso
Pedro Pérez Román
Juan Pérez Vázquez ... ••• .• ••• •••
Manuel Rioja Alvarez ... •••
Luis Rodríguez López ...
.
• • • • • •
• • • • • • • • •
'o • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
ESCALA DE OBREROS DE LA
D. Ramón Cardós Morant
D. Joaquín García Payá
Página 34.



























































































































































TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR










10 trienios de 44-8,88 pesetas mensuales.enero1l 1977
9 trienios de 448,88 pesetas mensuales. I1 enero 1977
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Concepto por el qué se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Pascual González Beléndez
D.2 María Graria Caruncho ...... .•• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Hernández Martínez ... ••• ••• ••• •••
D. Justo Martínez Celdrán ••• •••
.D.a María del Carmen (Martínez Noé ... ••• ..•
D. Antonio Orro Aradas ... ....... .
D. Ramón Otero Serantes •••
D. Alejandro Porto Moreno ...




• • • •
• •
•









































































,ORDENES DE OTROS MINISTERIÓS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 20 de diciembre de 1976 por la
que se dictan normas para la rectificación
del Censo Electoral de residentes mayores
de edad, vecinos cabezas de familia, 'muje
res casadas y residentes de dieciocho, die
cinueve y veinte años de edad con_referen
.
cía a 31 de diciembre de 1976.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
El Decreto de 9 de mayo de 1951, al que otorgó
carácter y fuerza de Ley la Ley de 20 de diciembre
de 1952 establece, en sus artículos 1» y 4•°, que el
Censo Electoral se rectificará anualmente 'y que esta
labor la realizará el Instituto Nacional de Estadística
con arreglo a las normas que dicte la Presidencia del
Gobierno, y el artículo 2.° 1 del Decreto 3.528/1975,
-de 26 de diciembre, dispone que el Instituto Nacional
de Estadística procederá a la rectificaCión anual riel
Censo Electoral ordenado en el artículo 1.° del mis
mo texto legal, refiriéndose al 31 de diciembre de
cada ario.
En tanto no sea necesario un nuevo Censo Electo
ral conviene mantener la estructura actual en las rec
tificaciones que del mismo se hagan, no provocando
confusión a electores y componentes de las Mesas en
las que se verifiquen las votaciones, al examinar unas
listas adicionales que no sean de idéntica forma a las
del Censo Electoral de 1975.
Por ello, en las normas que se dictan, se mantiene
el formato de las lisias que contienen rectificaciones
o adiciones al Censo.
Por otro lado, se ha considerado necesario agilizar
todo lo más posible 'los trámites de la rectificación,
sin. perjuicio de cuanto ordena la vigente Ley Elec
toral en defensa de los. derechos que corresponden a
electores y futuros candidatos.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer :
Artículo 1» La rectificación del Censo Electo
ral correspondiente al año 1976 deberá comprender
las bajas y altas de electores que por exclusión, in
clusión o modificación de sus circunstancias legales
afecten a los españoles, varones y mujeres, con refe
rencia a 31 de diciembre de 1976.
Art. 2.° Deberán quedar inscritos como electores,
con referencia -a 31 de diciembre de 1976y según los
casos en el Censo Electoral de residentes mayores
de edad, vecinos cabezas de familia y mujeres ca
sadas y de residentes de dieciocho, diecinueve y vein
te años, los españoles, varones y mujeres, qué, ade
más: reúnan alguno de los siguientes requisitos :
a) Ser residente vecino cabeza de familia, según lo
dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Régimen
Local y en el artículo 2.° del Decreto 1976/1967,
de ,20 de julio.
b) Ser residente, con la condición de mujer ca
sad.
c) Ser residente, sin reunir las condiciones ante
riores, siempre que haya cumplido los dieciocho o
más arios dentro del ario 1976.
Deberán tenerse en cuenta, a efectos de inclusión,
las posibles omisiones eii que hubiese incurrido en
el Censo Electoral de residentes mayores de edad,
cabezas de familia y mujeres casadas y residentes de
dieciocho, diecinueve y veinte años de edad de 31 de
diciembre de 1975.
Art. 3.° Las Autoridades que a continuación se
indican remitirán a los correspondientes Delegados
provinciales del Instituto Nacional de Estadística, an
tes del 8 de enero de 1977, las siguiehtes relaciones
certificadas de los nombres, apellidos, edad, profesión,
residencia y domicilio de los españoles de dieciocho
y más arios de edad que no deben ser incluidos en el
Censo Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3.0 de la vigente Ley Electoral. Estas rela
ciones comprenderán únicamente las ampliaciones a
las remitidas para la renovación del Censo de 1975 v
debidas a hechos y situaciones ocurridos durante el
año 1976, o bien a omisiones o rectificaciones de
aquéllas.
a) Los Presidentes de las Audiencias Provin
ciales:
1. De los que por sentencia firme hayan sido con
denados a la pena de inhabilitación perpetua Para
ejercer derechos políticos o cargos públicos, aunque
hubiesen sido indultados, de no haber obtenido antes
rehabilitación legal.
2. De los que habiendo sido condenados a otras
penas por sentencia firme no acreditaran haberlas
cumplido.
3. De los que por sentencia firme hayan sido
condenados a penas graves.
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b) Los Jueces de Primera Instancia :
1. De los concursados o quebrados no rehabili
tados conforme a la Ley.
2. De los vecinos cabeza de familia que hayan
perdido la patria potestad.
3. De los varones y mujeres declaradas ausentes
o incapacitados con arreglo a las prescripciones del
Código Civil.
c) Los Delegados de Hacienda :
De los deudores a fondos públicos como responsables directos o subsidiarios contra quienes se hubiese
expedido mandamiento de apremio por resolución
firme.
cl.) Los \ Presidentes de las Diputaciones Provin
ciales y Forales, Cabildos Insulares y los Alcaldes :
De los acogidas en establecimientos benéficos pro
vinciales o municipales.
e) Los Presidentes de las Juntas de Libertad Vi
gilada o, en su caso, los Delegados provinciales del
Patronato de Nuestra Señora de la Merced :
De los libertos condicionales residenciados en e
territorio de su jurisdicción.
f) Los Presdentes de los Tribunales» Tutelar2s
de Menores:
De los padres, tutores y guardadores de hecho sus
pendidos en el derecho de guarda y educación de. sus
hijos o pupilos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del Decreto de 11 de junio de 1948.
Art. 4.0 Las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Estadística, tan pronto hayan re
cibido las' relaciones certificadas a que hace referen
cia el artículo anterior y, en cualquier caso, antes
del 14 de enero de 1977, enviarán a los Ayuntamien
tós los nombres, apellidos, edad, profesión, residencia
y domicilio de las personas que en aquellas relacio
nes figuran y que están domiciliadas e, muni
cipios respectivos para que tengan en cuenta al for
mar las listas que dispone el artículo siguiente.
Art. 5.0 Los Ayuntamientos, una vez agregados
o eliminados los nombres de las personas que han de
ser altas o bajas por figurar en las certificaciones
de las Autoridades a que hace referencia el artículo
anterior, completarán su fichero de electores con otro
adicional referido al 31 de diciembre de 1976, mante
niendo los distritos y secciones electorales de la re
novación efectuada a 31 de diciembre de 1975, de
biendo figurar en las fichas de altas las omisiones
que sean advertidas .en el Censo de 1975, las nuevas
residencias, las cambios de domicilio variando de sec
ción y los que han cumplido los dieciocho arios de
edad o los veintiuno durante el año 1976. En las ba
jas figurarán las personas que fueron incluidas por
error en 31 de diciembre de 1975, los que han perdi
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do su residencia o han cambiado de domicilio fuera
de la sección y las defunciones.
Las fichas, según modelos que figuran como anexos
a esta Orden, números 1 y 2, serán ordenadas por
secciones y distritos y, dentro de cada sección, alfa
béticamente.
Art. 6.0 Los Ayuntamientos formarán unas lis
tas de las personas de dieciocho años de edad cumplidos y mayores- que durante 1976 han causado baja
en cada sección del municipio, así como los que han
causado alta que tengan, al menos. dieciocho años de
edad. Estas listas se harán por secciones y deberán
tenerse en cuenta, a los efectos de considerar como
baja o como alta en cada sección, los cambios de do
micilio de los electores que impliquen variar de sec
ción.
Se consignarán, en primer lugar, las bajas, y, en
segundo lugar, las altas, siguiendo, en uno y otro
grupo, el orden alfabético. Se confeccionarán. por cua
druplicado, según el modelo anexo número 3, fir
mando el Secretario y el Alcalde de cada Ayunta
miento, después de hacer el resumen, por separado,
de bajas y altas, clasificadas por residentes de die
ciocho, diecinueve y veinte arios de edad, residentes
mayores de edad y cabezas de familia y mujeres ca
sadas.
Art. 7.° Las listas de altas y bajas a que se re
fiere' el artículo anterior se enviarán por los Ayunta
mientos, en triplicado ejemplar, a las Delegaciones
Provinciales del Instituto Nacional de FQ,tadística,
dentro de los siguientes plazos :
1
Municipios con menos de 2.0400 habitanes, antes
del 22 de enero de 1977.
Municipios de 2.001 habitantes a 10.000, antes
del 29 de enero.
Municipios de 10.001 habitantes a 50.000, an
tes del 12 de febrero.
Municipios con más de 50.000 habitantes, antes
del 28 de febrero.
Las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Estadística devolverán a los Ayuntamientos
un ejemplar de las listas sellado como acuse de recibo
de las mismas.
.Art. 8." Las Delegaciones Provinciales del Insti
tuto Nacional de Estadística Itxaminarán las listas
de altas y bajas de cada municipio a que hacen refe
rencia los artículos anteriores, y si los comprendidos
en las mismas ccrmo bajas' o altas deben ser anulados
o considerados como electores en las secciones res
pectivas.
Encontrándolas adecuadas las- diligenciarán, dán
doles el carácter de listas adicionales provisionales dei
Censo Electoral, después de colocar las portadas. Se
remitirán antes del 10 de marzo de 1977 a las Juntas
Municipales del Censo Electoral para que procedan
a su exposición al público en los sitios de costumbre.
evitando a los interesados grandes desplazamientos
-dentro de un municipio y durante las horas de nueve
a veintiuna, dándose la máxima difusión por bandos,
prensa, radio y otros meclios usuales en la localidad.'
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Art. 9.° Se fijan las siguientes fechas de 1977
para la exposición al público de las listas adicionales
de 1976, junto con el Censo Electoral de 1975 y ad
misión de reclamaciones:
Municipios hasta 50.000 habitantes, días 15, 16
y' 17 de marzo.
Municipios mayores de 50.000 habitantes, del
15 al 21 de marzo, ambos inclusive.
Art. 1.0. Durante el tiempo que media entre el
comienzo de los plazos fijados en el artículo 7.° de
esta Orden y la terminación de los señalados en el
artículo 9.°, los Ayuntamientos remitirán a las Dele
o-aciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta
dística las fichas de altas a que se refiere el artícu
lo 5.°, no debiendo omitirse en las mismas ningún
dato, muy especialmente, en su caso, los de la inscrip
ción en las listas de 1975, para que las Delegaciones
Provinciales del Instituto Nacional de Estadística
puedan, si lo estiman necesario, hacer las comproba
ciones pertinentes y proceder a la anulación,de elec
tores en las secciones de la provincia de su jurisdic
ción donde debieran causar baja, o bien a comunicar
las altas a la provincia .de donde proviene el elector,
para que en aquélla se produzca la baja correspon
diente.
Los Ayuntamientos que realicen sus trabajos em
pleando ordenadores podrán enviar, en lugar del fi
chero de electores, un listado que contenga, inexcu
sablemente, los mismos datos que se fijen en las fichas
de altas.
Art. 11. 'Terminado el período de 'exposición al
público, las Juntas Municipales remitirán inmediata
mente, sin exceder el plazo de dos días, a los Dele
gados provinciales del Instituto Nacional de Estadís
tica, las, listas de las secciones que no han sido objeto
de reclamación, haciendo figurar, al final de las mis
mas, dicha circunstancia, en diligencia firmada por
el Presidente y el Secretario.
Las listas de las secciones reclamadas, los documen
tos justificativos de las 'reclamaciones y un breve in
forme de cada una de éstas se remitirán a los Presi
dentes de las Juntas Provinciales del Censo Electoral
antes del 26 de marzo de 1977, comunicando en el
mismo plazo a las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Estadística el flechó 'de haberse
presentado reclamaciones y el envío de la documen
[ación a la citada Junta Provincial.
Art. 12. Las Juntas Provinciales del Censo Elec
toral se reunirán, 'en sesión pública, el día 29 de
marzo de 1977, a fin de conocer y resolver las recla
maciones presentadas en los Municipios de su juris
dicción. Sus resoluciones se harán públicas exponién
dolas en los mismos lugares donde lo fueron las lis
tas adicionales, pudiendo ser dichas resoluciones ape
ladas ante la Audiencia Territorial, dentro de los tres
días naturales siguientes a su publicación, presentán
dose los escritos de apelación para su trámite y toma
de nota ante las juntas Provinciales, que los remiti
rán a las Audiencias Territoriales dentro del término
del segundo día.
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Art. 13. El proceso de apelación ante la Audien,
cia Territorial se regirá, en sus plazos y demás trá
mites, por los señalados en la Ley de 8 de agosto
de 1907, disposición transitoria cuarta, párrafos cuar
to y quinto.
Art. 14. Trancurrido el plazo de apelación, las
Juntas Provinciales del Censo Electoral enviarán el
2 de abril a los Delegados del Instituto Nacional de
Estadística las listas de las secciones reclamadas que
no fueron objeto de apelación, con los documentos
justificativos y los acuerdos recaídos dentro del mis
mo término del segundo día.
Art. 15. Resueltas las apelaciones por la Audien
cia Territorial y recibidos por las juntas Provinciales
del Censo Electoral los expedientes con sus resolu
ciones, los remitirán conjuntamente con las listas que
fueron apeladas, en el plazo de tres días, a los De
legados provinciales del Instituto Nacional de Es
tadística.
Art. 16. Los Delegados provinciales del Instituto
Nacional de Estadística, a medida que vayan reci
biendo las listas devngltas por las Juntas Municipa
les que no hayan sido objeto de reclamación, consig
narán al pe de ellas la diligencia de ser definitivas.
Las listas reclamadas y apeladas se modificarán de
acuerdo con las resoluciones dictadas por la Junta
Provincial y la Audiencia Territorial, respectivamen
te, tomando asimismo el carácter de definitivas.
Los Ayuntamientos que tengan mecanizado el Cen
so Electoral pueden optar por producir las listas a
que se refiere este artículo y-los resúmenes y diligen
cia del artículo 6.°, párrafo segundo, o bien hacer
un listado único con semejantes -resúmenes y.' dili
gencia, que refunda el Censo Electoral de 31 de di
ciembre de 1975 y la rectificación de 31 de diciem
bre de 1976. En este último caso, las nuevas altas
deberán llevar un signo que las distinga:
Estas operaciones deberán quedar terminadas el
24 de abril de 1977.
Art. 17. Las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Estadística, según vayan termi
nando las listas definitivas de esta rectificación, ob
tendrán de ellas copias en número suficiente, de acuer
do con el artículo 3.° del Decreto 3.528/1975, de'
26 de diciembre, para poder realizar la siguiente dis
tribución:
Dos ejemplares- de las listas adicionales de cada
Municipio a su junta Municipal Electoral y otras
dos a la Junta Electoral Local del Movimiento; una
lista de la rectificación electoral de cada provincia a
su Junta Provincial de Censo Electoral ; otro ejem
plar de dicha rectificación correspondiente a toda la
Nación, a la Junta Central del Censo Electoral, a la
junta Electoral Central del Movimiento y al Minis
terio de la Gobernación.
El Instituto tendrá bajo su custodia,- además, 'les
ejemplares de la rectificación a que 'esta Orden se re
fiere, para poder atender futuras necesidades de las
}untas Municipales, más otros cinco ejemplares, a
fin de dar cumplimiento al artículo 16 del Decreto
número 1.796/1967, de 20 de julio.
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La remisión de estas copias a las Autoridades ci
tadas deberá quedar terminada el 30 de abril de 1977.
Art. 18. Los Ayuntamientos percibirán, del pre
supuesto aprobado para la rectificación del Censo
Electoral, las cantidades consignadas para inscripción
de fichas y escritura de listas, incluidas diligencias,
de las variaciones de altas y bajas producidas en sus
Municipios y reflejadas en las listas adicionales (pro
visionales o definitivas) a que se refieren los artícu
los 6.° y 16,' según hayan realizado los trabajos me
canográficamente o por medio de ordenadores.
• Art. 19. Se autoriza a la Dirección General del
Instituto Nacional de Estadística para dictar las ins
trucciones precisas para el cumplimiento de lo que
se dispone en la presente Orden y resolver las du
Página 38.
o
das que puedan surgir con respe'cto a la aplicación
de la misma.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE., y a V. T.
Madrid, 20 de_cliciembre de 1976.
OSORIO.
Excelentísimos señores Ministros de justicia, Ha
cienda y Gobernación y Presidente de la Junta Cen
tral del Censo Electoral e ilustrísimo señor Direc
tor General del Instituto Nacional de Estadística.
(Del B. O. del Estado núm. 306, pág. 25.468.)
•
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Ministerio de la Gobernación.
CORRECCION de erratas del Real Decreto
número 2.625/1976, de 1 de octubre, por el
que se modifican determinados artículos del
Código de la Circulación.
Padecido error eni.la inserción del mencionado Real
Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 281, de fecha 23 de noviembre de 1976, pá
ginas 23.260 a 23.263, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:
En el artículo 290, I, primera línea, donde dice :
... Registro General de Conductores e Infracto
res..." ; debe decir : "... Registro Central de Conduc
tores e Infractores ...".
61




Don José Landín Iglesias, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 134 de 1976, ins
truido por el extravío de la Cartilla del Servicio
Militar del reservista Julián Guerrero Lubián,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de esta
Zona Marítima del Estrecho queda nulo y sin valor
el expresado documento; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega del "
mismo a la Autoridad de_ Marina en el plazo de un
mes.
San Fernando, 17 de diciembre de 1976.—El 'Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, José Landín Iglesias.
(2)
D,on Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo número 168 de 1976, instruido por
pérdida de la Cartilla del Servicio Militar, folio
363-R/70 de Gijón, de Matías Feito Castro,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Pro
vincia Marítima ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo.
Gijón, 21 de diciembre de 1976.—El Comandante
de Infantería de Marina Juez instructor, Seclundino
Montañés Loza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
(
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